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PARA CALZADOS 
La casa más acreditada y que más 
barato vende en Antequera. L A R E G 
La p r o t e c c i ó n de 
nuestros monumen-
tos p r e h i s t ó r i c o s 
Decir que Antequera cuenta con tres 
monumentos del mayor interés para el 
estudio de la prehistoria, no es un des-
cubrimiento para quienes saben dr estas 
cosas. Sin embargo, conviene repetirlo 
para que hacia ellos sientan respeto al 
menos, y curiosidad, ios que carezcan 
de las nociones necesarias para apreciar 
la importancia que para 'a investigación 
científica tienen las llamadas cuevas de 
Menga, del Romeral y de Viera. Estas 
tres preciadísimas reliquias señalan el 
avance de la civilización en los primiti-
vos habitantes de estas tierras, que al 
idear y realizar obras arquitecturales de 
las características que ofrecen dichas 
necrópolis, nos demuestran que poseían 
ya una organización colectiva, un orden 
capaz de unir a los individuos bajo una 
autoridad y emplearlos en la realización 
de una obra de interés social; y asimis-
mo una idealidad común, creencias in-
tuitivas en algo superior y digno de 
glorificación y veneración, que les indu-
cía a perpetuar la memoria de sus cau-
dillos. Pero además las cuevas de Ante-
quera interesan grandemente a los 
hombres de esa ciencia, porque ofrecen 
varios problemas dignos de estudio; es-
pecialmente, la de Menga, por sus di-
mensiones y el volumen de las piedras 
empleadas en su construcción, y la del 
Romeral, hecha de lajas o piedras pe-
queñas, unidas con argamasa, y cuyas 
cámaras se hallan terminadas en forma 
de cúpula casi completa, lo que supone 
un alarde constructivo para aquella épo-
ca; y las ttes porque presentan extrañas 
analogías de tipo con otros dólmenes o 
cuevas existentes en lejanos puntos de 
Europa y Africa. 
Estudiadas esas construcciones por 
eminentes sabios, y apreciado su interés 
Dr. E . C O R T E S 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
J a IE3PIE.i lELi 
DENTISTA 
CONSULTA D E 9 i n y D E 3 A 7 
AGUARDENTEROS, 6 
D r . P E N A 
MEDICO OCULISTA 
D E M A D R I D 
Pasará consulta los primeros días de 
cada raes en Antequera, en el segundo 
piso de la Clínica Dental 
Trinidad de Rojas, 15. 
Dr. E . CORTÉS 
Especiáosla eDyarsaola, nariz ioIüos 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Lariboisier, de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
No será admitido ningdn trabajo, aunqui 
haya de str publicado con seudónimo, si no 
18, LUCENA, 18 
Casa central: G R A N A D A 
Sucursales: Antequera, Jaén, Motril. 
científico, su conservación importaría 
siempre, no porque tengan valor mate-
rial, sino porque debemos evitar la des-
trucción de los restos que son como 
documentos vivos de la historia, dando 
con ello una prueba de cultura.Además, 
particularmente, porque ofrecen a Ante-
quera un elemento preciadísimo para la 
atracción del turismo. 
Existía hace tiempo el propósito de 
constituir una comisión local que se en-
cargase de la protección de !os monu-
mentos expresados. Interesadas en ello 
personalidades eminentes, entre ellas el 
señor duque de Alba, presidente de la 
Academia de la Historia y actual ministro 
de Estado, y por gestiones de don José 
García Bardoy, hace unos meses cuajó 
la idea que en esta semana ha tenido fe-
liz realidad. 
A tal efecto, el lunes último vino a 
ésta el ilustre catedrático de Arqueolo-
gía de la Universidad Central don Hu-
go Obermaier, comisionado para cons-
tituir oficialmente la Junta de Protección 
de los Monumentos Megaliticos Ante-
queranos. El señor Obermaier fué reci-
bido en la estación y acompaftido al 
Ayuntamiento por los señores García 
Berdoy, Vidaurreta, Fernández Rodrí-
guez, Blázquez Lora, Rojas Pérez, Mu-
ñoz Rojas, Chaves Jiménez, Espinosa 
Pérez y García Talavera, y después de 
las presentaciones de rigor se procedió 
a designar la Junta, que quedó consti-
tuida del modo siguiente: 
Presidente honorario: Excelentísimo 
Señor Duque de Alba. 
Presidente efectivo: don Santiago V i -
daurreta Palma. 
Secretario: don Manuel Chaves Jimé-
nez. 
Tesorero: don José Blázquez Lora. 
Asesor científico: don Hugo Ober-
maier. 
Asesor técnico: señor Arquitecto mu-
nicipal. 
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Vocales: Señor Alcalde de Antequera. 
limo. Señor Don José García Berdoy. 
Señor Presidente de la Comisión pro-
vincial de Monumentos Artissticos e His-
tóricos, de Málaga. 
Señor Profesor de Historia del Insti-
tuto Local de Segunda Enseñanza de 
Araequera. 
Señor Profesor de Historia Natural 
del mismo centro. 
Señor Director de la Escuela de Artes 
y Oficios de esta ciudad. 
Don Enrique Laza, expresidente de la 
Sociedad de Ciencias de Málaga. 
Don José Rojas Pérez. 
Don Juan Muñoz Rojas. 
Don Francisco de P. García Talave-
ra, profesor de la Escuela de Artes y 
Oficios, 
Señor Presidente de la Biblioteca An-
tequerana. 
Señor Presidente de la Biblioteca Ju-
venil. 
Don José Muñoz Burgos, redactor 
jefe de «El Sol de Antequer£>. 
Terminado este acto, los reunidos gi-
raron visita a las cuevas de Menga, Vie-
ra y Romera!, escuchando las atinadas 
observaciones del señor Obermaier res-
pecto a lo que procede hacer para la 
conservación de esos monumentos, es-
pecialmente del último, cuyo estado de 
ruina es inminente, ya que según parece 
se le vienen extrayendo piedras para f i -
nes utilitarios, y de no acudirse a tiem-
po su destrucción será total. Cerno se 
espera que los señores propietarios de 
las tierras en que se encuentran esos 
monumentos darán las facilidades nece-
sarias, dado el fin patriótico que se per-
sigue, la Junta podrá acudir en defensa 
de aquéllos para evitar sucesivos daños 
y asimismo los pondrá en condiciones 
de que puedan ser fácilmente visitados. 
Además el señor Obermaier ofreció po-
ner de su parte toda su influencia para 
obtener la declaración de monumentos 
nacionales y fas consignaciones necesa-
rias para su conservación, así como lo-
grará la ayuda del Patronato Nacional 
de Turismo para su propaganda. 
El sabio arqueólogo, que sin disputa 
es la primera autoridad en la materia que 
tenemos en España (pues aunque ale-
mán de nacimiento está nacionalizado 
en nuestra patria), ha dedicado al estu-
dio de los más importantes restos pre-
históricos existentes en la Peninsuia sus 
mayores entusiasmos y profundísimos 
conocimientos, y ello le ha valido el 
prestigio que goza en los medios científi-
cos y en las altas esferas oficiales. Por 
ello, sus ofrecimientos son valiosísimos 
t indudablemente no se hará esperar su 
realidad. 
El ilustre huésped fué invitado a al-
morzar por el alcalde en el restaurant 
del señor Vergara, a cuya comida asis-
tieron los demás miembros de ía Junta 
presentes, y después fué aquéí llevado a 
visitar otros monumentos locales y dis-
tintos puntos de la población, regresan-
do a Madrid en el expreso de la tarde. 
De los trabajos respondtn sus autores, 
y 4e Lhs no firmados t i Director. 
Sólo por este 
raes 
Grandes y e x t r a o r d i n a r i a s 
reba jas p o r f i n d e 
i n v i e r n o . 
Haga una visita a la 
BEBDO 
y ahorrará dinero 
Vean algunos precios: 
Toquillas grandes 0.50 
Restos de varias clases 
desde 0.25 
Mantas para campo desde 2.50 
Calcetines cuadros, seda 
fantasía 0,60 
Delantales lona cocina 0.65 
Paños cocina 0.25 
Medias gran calidad 0.30 
Sábanas hechas 3.— 
Impermeables, desde 7 pesetas. 
Abrigos y vestidos niño desde 
una peseta. 
Bufandas lana 0.40 
Bayetas desde 0.60 
Paraguas clase extra 3.— 
Pellizas desde 10 pesetas. 
G r a n d e s d e s c u e n t o s a 
v e n d e d o r e s . 
N o c o m p r a r s i n 
v i s i t a r an te s la 
Casa Berdiín 
INFANTE» 4 4 
Junto a las máquinas Singer 
sasss»* 
viDñ m u m c i P A L 
Presidió el alcalde señor Vidaurreta 
Palma y asistieron los señores García 
Gáivez, Sánchez Puente, Cabrera Avi-
lés, Biázquez Pareja y Castilla Miranda. 
Fué aprobada el acta de la anterior, 
varÍHS cuentas de gastos y la distribu-
ción de fondos que para el mes de la 
fecha formula el señor interventor, co-
rrespondiente a los presupuestos ordi-
nario y extraordinario. 
Quedó enterada la Comisión de ofi-
cios de la Inspección del Retiro Obrero 
y Juzgado de Instrucción del partido, 
acceaiendo a la petición de este Ayun-
tamiento respecto al pago de las cuotas 
del personal dependiente del Municipio 
afiliado ai Retiro Obrero, por plazos tri-
mestrales. 
Quedó sobre la mesa instancia de la 
comunidad del convento de Belén, en 
la que figura informe del arquitecto y 
letrado asesor, sobre toma de agua pro-
cedente del alcantarillado para el riego 
de la huerta. 
Pasó a informe del teniente alcalde 
delegado de Obras, solicitud que pre-
sentan los vecinos de calle las Ccuces, 
pidiendo la colocación en la misma de 
un ramal de tubería para el abasteci-
miento de aguas. 
Se acordó pase a informe del letrado 
asesor, escrito que presenta el presi-
dente del Sindicato Católico Agrícola, 
pidiendo se le exima del pago del ar-
bitrio municipal sobre casinos y círcu-
los de recreo, y otra solicitud que sus-
cribe el procurador don Francisco Aran-
da, sobre inscripción de determinados 
capitales de Censos. 
Se acordó conceder un donativo de 
veinticinco pesetas, para coadyuvar a 
los gastos del desayuno que las seño-
ras de ésta proyectan dar a las criadas 
de servicio el próximo domingo, con 
ocasión de la terminación de ios ejer-
cicios espirituales. 
Se concedió un socorro para el tras-
lado de un enfermo al hospital provin-
cial, y se levantó la sesión. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
m i i D 
de la acreditada fábrica de 
mu U MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
Nó se devuelven los originales, ni acere* 
de tilos se vi atiene correspondería . \ 
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PEDID LOS 
VINOS Y COÑACS 
G O N Z A L E Z B Y A S S Y C I f l . 
J E R E Z DE 
L A F R O N T E R A 
cuatro oe Poetas antequeranos 
El diario A B C en su editorial del 
dia 15 de Octubre del pasado año, dijo 
lo que sigue: 
«Todos los realismos han tenido en 
arte un propósito extra-artístico. El na-
cido, para la novela y el teatro, de la 
guerra, se propone la propaganda pa-
cifista, acumulando horrores y escenas 
espeluznantes que prevengan a las nue-
vas generaciones contra ese mal. A este 
fin sirve la película que hemos visto en 
el Real Cinema: CUATRO DE INFANTERÍA, 
película de la vida en las trincheras, 
donde no hay un argumento hilvanador, 
sino una sucesión dramática de peripe-
cias de la guerra, en el frente y en la 
retaguardia, concentradas en cuatro t i -
pos diferentes de soldados alemanes, 
que viven, luchan, ríen y padecen el 
ritmo de péndulo del optimismo y del 
pesimismo, como muñecos. La realiza-
ción técnica de la película es admirable, 
porque nos da una visión completa de 
la guerra, por medio de fotografías per-
fectas y de actores excelentes. Hay mo-
mentos de una gran emoción y toda la 
película sostiene el interés creciente. 
El éxito de público ha sido extraordi-
nario, y justificado en la humanidad y 
realismo de esta cinta, que es la mejor 
que ha llegado a Madrid sobre el tema 
de la guerra europea. 
U N B U E N S U R T I D O 
DEVOCIONARIOS. 
C R U C I F I J O S . 
R O S A R I O S . 
Bd M E D A L L A S . 
E S T A M P A S . 
P i l i tas para 
agua bendita. 
De venta en «El Siglo XX». 
HISTORIA DE AMOR 
Eranse una muchacha y un poeta 
en la florida edad adolescente; 
ella un tanto coqueta, 
si no engaña la gente, 
y él, un alma de Dios tierna y sencilla 
de constancia y amores maravilla. 
Nunca se vió en la tierra amor tan puro 
como el que el joven vate 
candoroso sentía enternecido, 
y, la lira en la mano todo el día, 
cantaba su pasión enardecido, 
sin pensar otra cosa 
que requebrar su dama en verso o prosa. 
«La brisa agite tus sedosos rizos, 
el astro de la noche con luz tibia 
alumbre tus hechizos, 
el grato murmurar del manso río 
te adormezca entre flores, vida mía; 
sábenme tus amores a ambrosía, 
tú sola reinas en el pecho mío». 
Estas y otras razones 
decía el trovador en sus canciones, 
y entre tanto los años se pasaban 
y nunca se casaban. 
Sucedió que a la niña 
la vió un ricote cuanto rico feo, 
no sé si haciendo salsas o basquiña, 
y le agradó su porte y su meneo. 
«Tengo cortijos, viñas y olivares 
que me rentan al año mil doblones; 
en mi despensa abundan los jamones 
y de cabra y oveja el blanco queso, 
y no faltan en ella, mi embeleso, 
ni el picante chorizo 
que en Candelaria o Badajoz se hizo 
y muchas otras cosas que, por cierto, 
abren las ganas de comer a un muerto. 
Si te acomoda a fines de semana 
pediré tu preciosa y blanca mano; 
y si quieres que sea más temprano 
la pediré mañana». 
Así la habló el ricacho y ¡quién creyera 
tamaña veleidad, tanta inconstancia!; 
con risa placentera 
le dijo que a su antojo dispusiera 
porque, ella... le adoró desde la infancia. 
Y es fama se casaron al momento 
alegres y amorosos, 
mientras el vate en cantos sonorosos 
sus quejas daba al viento 
sin que le hicieran caso los esposos. 
¡Oh corazón humano! 
¡Oh siglo diecinueve! 
¿Por qué tan sólo os mueve 
del lujo y el placer el soplo insano? 
Porquz ante la ambición el idealismo 
se conoierte en atroz positioismo. 
D. d e l POZO GALLARDO. 
Divulgación científica 
TRASTORNOS DEL APARATO 
RESPIRATORIO 
Continuando la serie de hechos inte-
resantes al lector, respecto a los órga-
nos que el hombre posee para su res-
piración, ante todo, hemos de insistir 
en que al acto de entrar aire en los 
pulmones se le llama inspiración, mien-
tras que su salida recibe el nombre de 
expiración. 
Hay veces en que un sujeto siente 
ansiedad o fatiga para efectuar estos 
actos, en cuyo caso dicho individuo 
padece un trastorno patológico, al cual 
se le denomina disnea. 
La disnea puede ser, o por un de-
fecto u obstáculo que impida la entrada 
del aire en los pulmones con la misma 
facilidad con que normalmente se lleva 
a cabo, (cuerpos extraños, tumefaccio-
nes, etc.), recibiendo en este caso el 
nombre de disnea insplratoria. 
El enfermo suele hacer movimientos 
exagerados, para agrandar los diátne^-
tros de su pecho, consiguiendo con ello 
que el volumen del tórax aumente, y 
haga que el aire penetre en sus pulmo-
nes. Cuando la fatiga es muy intensa, 
no es raro observar que el enfermo in-
clina su cabeza hacia adelante, tiene la 
boca abierta y hasta dilatadas las aber-
turas de su nariz. ; 
Puede ocurrir que esos obstáculos 
que existen en la tráquea o en los bron-
quios choquen contra sus paredes em-
pujados por el aire que intenta salir, e 
impidan, obrando como válvula, el que 
se lleve a cabo normalmente la expira-
ción. Entonces estamos ante un caso 
de disnea expiratoria. 
Observamos la disnea en aquellas en-
fermedades en que el campo respirato-
rio del pulmón está disminuido, como 
son: la neumonía, tuberculosis, etc., las 
cuales imposibilitan a parte de las pa-
redes del pulmón, para que a su paso 
por ellas, la sangre recoja oxigeno, que 
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I A G E I I M C I A D E 
P R E S T A M O S 
BMCO H I P O Í É C n DE tSPÜÍill 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
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MI6UEL A N 6 E L ORTIZ TALLO 
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ha de repartir a todo el cuerpo, y des-
prenda el anhídrido carbónico que ha 
recogido en su circulación, el cual, de 
permanecer en ella, sería peligroso para 
nuestra vida. 
Son, asimismo, causas de disnea cier-
tas alteraciones del corazón, y en gene-
ral, todos aquellos trastornos que mo-
tivan un éxtasis de la sangre al pasar 
por los pulmones. 
Existe además una disnea de origen 
nervioso. 
ASMA.— Los bronquios son suscepti-
bles de disminuir de volumen, por exis-
tir en sus paredes una serie de peque-
ños músculos que al contraerse hacen 
que el diámetro de ellos disminuya. 
En el caso del asma, por un fenóme-
no nervioso, se contraen estos múscu-
los, estrechando, por tanto, las vías 
respiratorias y provocando las fatigas, 
propias de esta enfermedad. 
De aquí que los medicamentos que 
se usan son los que poseen la facultad 
de relajar estos músculos, haciendo que 
aumenten de volumen los bronquios y 
cesen las fatigas respiratorias. 
Pero si el asma persiste por mucho 
tiempo, como la salida del aire se re-
trasa, sobreviene una inspiración antes 
que se haya desálojado todo el aire, 
que habrá de salir del pulmón en la 
expiración precedente. En este caso 
tiene éste en su interior un exceso de 
aire que lo distiende, y el cual, si persis-
te por mucho tiempo puede originar el: 
ENFISEMA PULMONAR. — Corno 
hemos dicho en la anterior divulgación, 
no es más que una pérdida de elastici-
dad de los pulmones, la cual dificulta 
su reducción de volumen, y por ello 
se mantienen en inspiración permanente. 
Desde luego, es necesario admitir que 
si el motivo no es muy persistente, este 
enfisema suele ser pasajero. Pero si 
subsiste llega a ser definitivo. 
Sus causas: la tos muy repetida, dado 
el que se realizan movimientos inspira-
torios muy prolongados,que preceden al 
período de expulsión de ésta. El soplar 
cotidianamente, como les ocurre a los 
profesionales de las bandas de música. 
Ei asma, cumo ya hemos mencionado. 
La bronquitis crónica, etc.... 
En general, todas aquellas causas que 
mantengan al pulmón distendido exage-
radamente, y por largo tiempo. 
No podemos dejar de mencionar, a>-
mo causa del enfisema, la que surgió 
en la mente del gran Freud. Este man-
tiene que las porciones blandas de las 
costillas (cartílagos), sufren una enfer-
medad, mediante la cual, aumentan és-
tas de longitud al mismo tiempo que 
sufren destrucción de su parté inferior, 
y se ponen de un color amarillo. 
Dada esta variabilidad de dimensio-
nes, se deforma el tórax, aumentando 
de volumen, el cual hace que los pul-
mones estén distendidos y produzcan 
el enfisema. 
En la próxima divulgación continua-
remos las restantes alteraciones patoló-
gicas del aparato respiratorio. 
Salvador Aríacho Cabrera. 
Estudiante de Medicina. 
F . A r r i e t a 
DENTISTA 
Consulta diaria; de 9 a 1 
y de 3 a 7. 
Infante Don Fernando, 38 
primer piso del local de las 
máquinas Singer. 
Conferencias 
c u l t u r a l e s 
Desde hoy domingo 8, hasta el sá-
bado 14, y a las nueve de la noche, 
tendrán lugar en la iglesia de los Reme-
dios las conferencias para hombres en 
que el R. P. Eusebio de Rebollar, reli-
gioso capuchino, desarrollará los temas 
que a continuación se detallan. 
Tanto por el interés que ofrecen los 
temas, cuanto por la competencia cul-
tural y elocuencia del referido religioso, 
es de esperar que se vea el expresado 
templo muy concurrido todas las no-
ches, y que en el mismo se congreguen 
personas de todas las clases sociales, 
pues estas conferencias interesarán por 
igual a los pudientes como a los pro-
letarios. 
TEMAS DE LAS CONFERENCIAS * 
Domingo.—Razón de estas conferen-
cias: Un sabio y un barquero.—Diver-
sos sistemas de alumbrado.—Los ne-
gros del Congo. — Una respuesta del 
doctor Gruscha.—Los seguros de vida. 
— Una condesa pidiendo consejo.—El 
cementerio en el fondo del Báltico — 
¿Qué hemos hecho de nuestra heren-
cia?—El tirano de los tiempos moder-
nos. 
Lunes.—El banquete de un impío.— 
La fe de un revolucionario. — Federi-
co II de Prusia.—El emperador del Ja-
pón y el Padre Necker.—Los monjes y 
la epidemia.—Un hospital sin enferme-
ras.—«La Croix de Calais».—-Una ma-
ñana en Viena.—E) tribunal de Mos-
cou.—El aeroplano de Rusia. 
Martes.—La visita de un novelista a 
la cárcel.—La soberana de la tierra.— 
En el Heiesponto. —Palabras de Bene-
dicto XI.—El buque «Cairo».—Sobera-
nos destronados.—Nerón incendiando 
a Roma.—Las lágrimas de una mujer 
cristiatra. 
Miércoles.—Los 26 valientes del Ja-
pón.—La revolución francesa y el pa-
tíbulo.—Robespierre y Mirabeau.—La 
Religión de los naturalistas.—El esta-
dista inglésGladstone. —Luis Pasteur.— 
El físico de Lión.—El vigía y la barca. 
Jueves.—La protección de los hom-
bres y de las sociedades.-En las calles 
de Zurich.—La mirada escrutadora de 
un rey.—El emperador Nicolás I de Ru-
sia.—E! escritor francés d'Alembert.— 
Un manicomio en el Tirol.—El rey de 
Bulgaria. 
Viernes.—El pensamiento más gran-
de que tiene poder de iluminación, de 
consolación, de conversión, de santifi-
cación y de apostolado. -Huyamos de 
un peligro que nos amenaza. 
Sábado.—-Los dos tribunales más fa-
mosos.—El indulto de un rey.—El em-
perador mongol Tamerlán.—Un santo 
y un bnndido.—El secreto de los secre-
tos.—Los mártires modernos.—Adelan-
! te con nuestros ideales. 
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inmEBiiiLES de consuuccion 
JosédelaFuentedelaCámara 
MADERAS * CEMENTOS 
AZULEJOS 
PIZARRA. APlTIFICIAI-i 
R O C A L L A 
PAPl-A. TECHAR. 
FABRICA DE YESO Y CAL 
C A L L E C Á R C E L N Ü M . 
TELÉFONO NÚM. 55 
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JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
T E L E I T o i í O 1 S 4 : - : A I N I T K Q X J E R A 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q U E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN EL D E P Ó S I T O DE C A L L E M U Ñ O Z HERRARA, NÚM. 7 
N O T I C I ñ S 
ENHORABUENA 
En recientes oposiciones para cubrir 
plazas vacantes en la Policia, celebradas 
en Madrid, ha obtenido uno de los pri-
meros números nuestro paisano don 
Francisco Cano Moreno. En sus estu-
dios fué preparado por el cu to maestro 
don Miguel Gallardo Berdún. 
Nuestra enhorabuena ^tanto al expre-
sado joven como a su profesor. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 5Q años ha dejado de 
existir don Ramón Ramos Jiménez, per-
sona que en su juventud gozó de muchas 
amistades y simpatías. La ruina de la 
importante industria que explotaba la 
antigua casa de los Ramos y otras des-
gracias de familia, acarrearon al extinto 
una enfermedad que le alejó del trato 
social durante muchos aftos, hasta que 
Dios ha puesto fin a sus padecimientos 
llevándolo a su seno. 
Descanse en paz, y reciban nuestro 
pésame sentido sus hermanos y demás 
familiares. 
También ha fallecido, a los 73 años 
de edad y 43 de su profesión religiosa, 
sor Julia Beunza Daucausa, hija de la 
Caridad que prestaba sus beneméritos 
servicios en el hospital de San Juan de 
Dios. 
Las virtudes que atesoraba, su abne-
gación y celo humanitarios y sus fervo-
res religiosos la habrán hecho acreedo-
ra al premio que Dios otorga a sus 
elegidos. 
Reciba la Comunidad y familia la 
expresión de nuestro sentimiento. 
NATALICIO 
Ha dado a luz una niña la esposa del 
industrial de esta plaza don José Fol-
goso. 
Nuestra enhorabuena. 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
LA SEÑORA 
DOÑA CARMEN V I D * VlLCWEZ 
D E J I M É N E Z 
Falleció cristianamente el día 8 de Febrero de 
1927, habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la bendición de Su Santidad. 
R . I. F». 
Su viudo, hijos, hijos politices, madre polí-
tica y demás familia, 
Ruegan a sus amigos y demás perso-
nas piadosas, oraciones por el alma de 
la finada. 
Se celebrarán misas el día 9 en las iglesias 
siguientes: en San Sebastián, a las ocho y me-
dia y nueve y cuarto; en San Pedro, a las nueve; 
en Los Remedios, desde ocho y media a las 
diez, y en las de los Conventos y Asilos, a las 
horas de costumbre, las cuales serán aplica-
das por el alma de dicha señora. 
DE REGRESO 
Después de pasar una corta tempo-
rada en una finca de este término, han 
regresado a Córdoba, su residencia, 
nuestros paisanos don Enrique Tapia 
Olivera y señora. 
TOMA DE DICHOS 
En el domicilio de doña Asunción 
García, viuda de Jiménez, se ha celebra-
do la toma de dichos de la señorita 
María de la Palma Sánchez Macías y el 
joven practicante don Francisco García 
Prieto. 
La boda se celebrará en breve. 
ERRATA 
Advertido cuando ya no podía corre-
girse, un error en el soneto del poeta 
antequerano Rafael Torres, publicado 
en el número anterior, nos parece con-
veniente subsanarlo. 
En la cuarta línea del primer cuarteto 
dice: «y el conflicto nació entre dos 
Naciones>, y debe leerse mrgió. 
ENFERMOS 
Hallándose en Canarias cayó en cama, 
atacado de gripe, el conocido viajante 
de comercio, paisano y amigo nuestro, 
don Francisco Maqueda Aguilar. 
Según las últimas noticias, se ha ini-
ciado la mejoría, que deseamos conti-
núe hasta el completo restablecimiento. 
REELECCIÓN DEL ALCALDE 
El jueves y en virtud de las órdenes 
telegráficas cursadas por el Ministerio 
de la Gobernación, se celebró sesión 
plenaria del Ayuntamiento, al objeto de 
proceder a la elección de alcalde, facul-
tad concedida por el Gobierno a todas 
las Corporaciones municipales, excepto 
a las de las capitales de provincia, con 
vistas a las próximas elecciones de 
Cortes. 
El pleno se constituyó con veintitrés 
miembros, incluso el presidente, y en la 
votación resultó elegido por veintidós 
votos el propio alcalde don Santiago 
Vidaurreta Palma, a quien felicitamos 
por esa nueva prueba de confianza que 
le han otorgado sus compañeros. 
LOS TELÉFONOS 
Se nos ruega hagamos llegar al señor 
jefe de Teléfonos de esta central, la 
queja de algunos abonados por la poca 
prontitud con que se contesta a sus 
llamadas. 
Como la corrección de esa deficien-
cia será fácil, esperamos sea atendida la 
queja. 
IGLESIA DE PP. CAPUCHINOS 
Hoy, segundo domingo en honor 
del Patriarca San José, a las cuatro se 
manifestará S. D. Majestad, rezándose 
al santo rosario, meditación y sermón a 
cargo del R. P. Tomás de Córdoba. 
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IGLESIA DE LA INMACULADA 
(ASILO) 
Los días 9, 10 y 11 del actual, será el 
solemne triduo que las religiosas Ter-
ciarias dedican a su Madre la Santísima 
Virgen de Lourdes, siendo el orador 
sagrado el R. P. Silverio Díaz Sanz, su-
perior de los PP. Paúles de Málaga. 
Todas las mañanas, a las ocho, misa 
solemne, y el día 11, festividad de la 
Stma. Virgen, otra misa rezada a las 
nueve y media. 
Por las tardes, a las cuatro y media, 
exposición de S. D. Majestad, estación, 
rosario, letanía cantada, ejercicio del 
triduo y sermón. 
LA COLONIA ESCOLAR 
En la noche del jueves regresaron a 
ésta los veinticinco alumnos de la gra-
duada «Luna Pérez», que han pasado 
un mes en Torremolinos, bajo la ins-
pección y cuidados del activo director 
de dicha escuela don Antonio Muñoz 
Rama. 
En la estación les esperaban el te-
niente alcalde delegado de Enseñanza, 
don Antonio Sánchez Puente; el direc-
tor del Instituto, don Camilo Chousa 
López, y el vicario, don José Moyano 
Sánchez. Además se congregaban allí 
muchísimos familiares de los pequeños 
colonos que habían acudido á abrazar-
los y ver cómo les había sentado su es-
tancia en el sanatorio. 
En general, puede decirse que todos 
han ganado en su salud al disfrutar del 
clima, aire puro y régimen alimenticio 
del sanatorio, viniendo algunos que ma-
terialmente no caben en las trincheras 
d? que Ies proveyó el desvelo paternal 
del organizador de la colonia. 
Sentimos no poder dedicar hoy más 
espacio a e5>ta hermosa obra; pero tene-
mos encargo de j/ariós padres cuyos 
hijitos han disfrutado ese beneficio, de 
hacer constar públicamente su gratitud 
hacia el Ayuntamiento y los señores 
que han contribuido a organizar la co-
lonia, y con mucho gusto así lo hace-
mos. 
SALÓN RODAS 
Esta noche la chistosa película en dos 
partes «Veraneo ambulante», y la mo-
numental comedia en seis partes «Seño-
rita sin miedo», una de las más atrayen-
tes exclusivas de las Selecciones Gran 
Luxor Verdaguer. 
Mañana lunes, el emocionante drama 
del Oeste «La hacienda en peligro», 
por Tom Tyler, Chispita y Vivales. 
Para el jueves una gran comedia de 
mucho éxito, y para el sábado no deje 
de ver y oír la grandiosa película so-
nora «Cuatro de Infantería», emocio-
nante drama de la guerra europea. 
MANUAL DEL CATEQUISTA 
CATÓLICO 
por el presbítero don J. Perardi. —Ex-
plicación literal con ejemplos del Cate-
cismo breve de S. S. el Papa Pío X.— 
Precio: 6 pesetas. 
La ¿emana Santa 
El domingo se celebró la junta gene-
ral de la Real Archicofradía de «Arriba», 
acordándose por unanimidad la salida 
procesional en la Semana Santa próxi-
ma. Por cierto, que el estimado doctor 
Rosales, interpretando en un sentido 
distinto del que tenían nuestras frases 
del número anterior, pidiendo se pos-
pusieran las pasiones que pudieran en-
torpecer el acuerdo favorable a la salida 
de la cofradía, emitió conceptos cierta-
mente injustos hacia nuestro periódico. 
Disculpamos al señor Rosales, por su 
extraordinario cariño por la cofradía de 
«Arriba», pero no le reconocemos de-
recho a dudar de nuestra buena inten-
ción al salir al paso de ciertas actitudes 
que de público decíase existían y que 
hubieran podido malograr el deseo de 
ver en la calle la procesión. Si la suspi-
cacia no tenía fundamento, tanto mejor, 
pues somos los primeros en querer ver 
alejadas de las cofradías y de otros si-
tios las cuestiones que envenenan y 
perjudican a intereses vitales de Ante-
quera. 
B I B L I O G R A F Í A 
De las demás procesiones parece con-
firmado que saldrá la Virgen de la Paz, 
cuyos cofrades están haciendo gestiones 
para reparar el «paso» y la armadilla; y 
asimismo, en la hermandad del Con-
suelo existen los mejores deseos de 
salir, y hoy tendrá lugar una junta ge-
neral para tratar de éste y otros impor-
tantes asuntos. 
S O L A P A D I L L A 
M E D I C O 
: DE 1 0 1 1 2 y DE 2 I U 
CANTAREROS, 7 
la 
con su gran depósito de tinta, trans-
parente, evita lo desagradable que re-
sulta cuando uno se propone escribir 
y se apercibe de que no contiene la 
pluma más tinta. Con un solo golpe 
de ^ista y en cualquier momento, por 
medio del depósito transparente, se 
puede apreciar la cantidad de tinta que 
contiene. A pesar de la transparencia 
del depósito (que no es de vidrio), la 
pluma es muy fuerte; además, es dé 
gran cabida, ya que no lleva en su 
interior ningún mecanismo que 
le complique y ocupe espacio. 
Todas las piezas son inter-
cambiables, resultando 
las reparaciones econó-
micas y muy rápidas. 
Precio: 30 pesetas. 
De vent? en «El Siglo XX». 
«¿Duquesa o Diva?» de Charles Fo-
ley.—Novela número lü de la «Colec-
ción Popular Regina».—1.50 pesetas 
ejemplar. Editores Ribas y Ferrer, Mun-
taner, número 65, Barce'ona. 
En esta novela de bello y emocionan-
te asunto, Charles Foley teje una de sus 
más preciosas obras. La pintura de sus 
personajes, acabadísima, vive ante los 
ojos del lector cual si se hallara ante 
una pantalla cinematográfica en lugar 
de ante las páginas de un libro. 
Las bellas frases y escogidos concep-
tos que emplean van penetrando en el 
ánimo del que sigue el curso de esta 
bella obra y emocionan grandemente, 
despertando un afán inusitado poi lle-
gar al desenlace. 
No quisiéramos pecar empleando tan 
manido tópico, pues no se nos ocurre 
otro para manifestar que si el autor no 
fuera ya sobradamente conocido entre 
el público español, bastarla esta novela 
para conquistarle un gran número de 
adeptos, particularmente entre el mun-
do femenino a quien va dedicada, y que 
es quien mejor habrá de comprender to-
da la exquisitez de la trama y la delica-
da psicología de Ninette, su protago-
nista. 
La Canastilla de Labores 
Se han recibido nuevos cuadernos de 
esta sugestiva colección de dibujos para 
bordados y labores. 
Da venta en la libre/ía «El Sigla XX». 
S U C E S O S 
ROBO EN LA CASA DEL PUEBLO 
En virtud de denuncia del presidente 
de la sociedad de Obreros Agricultores, 
Miguel Quirós, el martes se hizo pú-
blica la noticia de que en la Secretaría 
de dicha asociación, domiciliada en la 
llamada Casa del Pueblo, en calle Bo-
tica, se había cometido un robo. El 
centro se hallaba clausurado por orden 
gubernativa, y en habitaciones interio-
res, independientes, habitan el conserje 
Manuel Martín Sotomayor y su familia. 
Personado en el expresado local el 
jefe de Policía don Francisco Morente 
e individuos a sus órdenes, giró ins-
pección ocular, comprobando que uno 
de los cajones de un estante, en el cual 
se guardaban, según dicen los interesa-
dos, unas cuatrocientas pesetas, había 
sido forzado, apareciendo revueltos los 
papeles que allí había. En el techo de la 
habitación existia un boquete que co-
municaba con el piso superior, donde 
se encontraron unas herramientas y una 
soga. 
Aunque en los primeros momentos 
se creyó que el ladrón o ladrones ha-
bían escalado una tapia trasera y algu-
nos tejados hasta llegar a la Casa del 
Pueblo, penetrando en ésta por una 
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ventana alta, y que después de realizar 
la faena volvieron por el mismo camino, 
los indicios parece que no confirman 
esta versión. 
Tanto la Policía como el Juzgado de 
Instrucción continúan practicando dili-
gencias para el esclarecimiento de este 
suceso. 
ACCIDENTE DE «AUTO» 
En la madrugada del lunes y cuando 
regresaba de dar un paseo a La Roda, 
sufrió un accidente el automóvil que 
conducía el joven don José Palma Lle-
ra, en las proximidades de la Verónica. 
El accidente fué debido a tropezar con 
un montón de almendrilla, lo que le 
hizo desviar la dirección y chocar con 
un poste telegráfico, volcando el ve-
hículo, bajo el cual quedó aprisionado 
el sastre don Miguel Silva, saliendo 
despedidos violentamente don Antonio 
Palma Chacón, don Rafael Tapia Pardo 
y don Rafael García López, que acom-
pañaban al señor Palma. 
En una camioneta que pasó por el 
lugar del suceao, fueron traídos a An-
tequera los accidentados, que recibie-
ron asistencia en el hospital. Los que 
sufrían lesiones de más consideración 
eran los señores Silva, Palma y García 
López, que se encuentran ya muy me-
jorados, de lo cual nos alegramos. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
En la fábrica de harinas «Santa Eufe-
mia» sufrió un accidente cuando traba-
jaba en una de las máquinas, el joven 
de diecisiete años, Juan Terrones Mu-
ñoz, con domicilio en calle San Miguel. 
En el hospital le fué apreciada la frac-
tura de la pierna derecha. 
CONTRA LAS ORDENANZAS 
Vecinos de la calle San Pedro han 
dado parte de que de una casa de dicha 
vía, propiedad de don Manuel León 
Manzano, sale agua putrefacta, proce-
dente de un retrete, siendo insoporta-
ble el hedor. 
El vecino de calle Toril, Francisco 
Márquez Fuentes, denuncia que en su 
casa hay filtraciones de aguas pestilen-
tes y basuras, que proceden de la casa 
trasera de Cecilio García Valverde. 
Por vaciar escombros en lugares pro-
hibidos, han sido denunciados y multa-
dos por la Alcaldía varios carreros. 
EL MARIDO, LA MUJER Y... 
LA SUEGRA 
Los guardias fueron avisados de que 
en calle San Felipe se había promovido 
formidable escándalo, entre un matri-
monio gitano. Personados en el lugar 
del suceso, procedieron a la detención 
de Bernardo Martín, su esposa Carlota 
Cortés y la madre de ésta Francisca 
Arroyo. 
El primero dice que su suegra le tiró 
vaiias piedras, y las mujeres le acusan 
je haberlas amenazado con un arma de 
fuego. 
NECESITA importante casa comercial de Barcelona. 
Buen sueldo y comisión. 
Se exige fianza de veinte mil pesetas. 
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AIRES DE FUERA 
—Una explosión de grisú en una 
mina de White Haven ha producido un 
considerable despiendimiento de tierras 
ocasionando la muerte de cuarenta mi-
neros, creyéndose que quedan en el 
fondo algunos más a los que, sin embar-
go, espérase salvar. Se organizan soco-
rros inmediatamente. 
—Después de una permanencia en 
vuelo en Orán, de 56 horas, 22 minutos 
y 10 segundos, los aviadores Bossoutret 
et Roussi han abandonado su intento 
de batir el record mundial de distancia 
en circuito cerrado. 
—El ministro del Trabajo británico 
ha declarado que la reducción de los 
salarios en Inglaterra ha sido durante el 
año de 1930 de un promedio de 9.25 por 
100. La estadisti:a del trabajo señala 
una disminución de «los sin trabajo» 
de 26.650. 
—En el curso de la discusión del 
presupuesto de Washintong, al tratar de 
la subvención a las Compañías aéreas, 
M. Gerome Hupsaker, vicepresidente 
de la compañía Zeppelín ha hecho im-
portantes revelaciones. Ha anunciado 
que en 1933 se esu biecerá el servicio 
regular de pasajeros en dirigible entre 
New-Yoik y París. La travesía durará 
dos días y medio y el precio será de 
750 dólares. Sobre este precio estima 
M. Hunsaker que la compañía, aun sin 
la ayuda financiera del Gobierno ame-
ricano, podrá asegurar a sus accionistas 
un dividendo de 6 por 100. 
—Al efectuar el traslado de unos 
muebles en la Prefectura de policía 
hallóse hoy un paquete. Abierto conte-
nía 180.000 francos en títulos al porta-
dor. Una investigación al respecto ha 
evidenciado que procedían de un depó-
sito de 1.000.000 de francos robados a 
un banquero y que fueron depositados 
en la Prefectura; pero como la caja 
fuerte en la que debían guardarse esta-
ba llena no hubo en ella lugar sino 
para 800.000 francos. El resto se colocó 
donde hoy ha sido encontrado. Nadie 
se acordaba ya ni del lugar ni del 
asunto. 
— Dos fuertes sacudidas sísmicas han 
sembrado el pánico en el Sur de Méjico, 
en doce Estados de la República. Hace 
dos semanas la misma zona sufrió otro 
terremoto. Entre las poblaciones que 
más daños han experimentado se en-
cuentra Oaxaca, que antiguamente se 
llamó Antequera. 
— Dicen de Mosco" que el Comité 
Central ejecutivo ha publicado un de-
creto gravando de un fuerte impuesto a 
campesinos, obreros y comerciantes. 
Los obreros cuyos impuestos exceden 
200 rublos al año, deberán pagar un 
40 por 100 más de una sola vez. Este 
impuesto se eleva al 60 por 100 para los 
comerciantes y a 100 por 100 para los 
pueblos. Dicho tributo lleva el nombre 
de «impuesto para fines de cultura y 
otras obligaciones escolares». Quedan 
exentos de tal impuesto las comunas ru-
rales colectivas. Como los campesinos 
están imposibilitados de satisfacer tan 
crecidos tributos, la prensa soviética 
prevé numerosas adhesiones «volunta-
rias» a los «Kolkoses» o comunas rura-
les colectivas. 
—Los astilleros Penohet de Saint 
Nazaire han comenzado la construcción 
de un super «lie de France», inauguran-
do así los diques secos. El nuevo bu-
que tendrá 310 metros de eslora y será 
el mayor transatlántico francés construi-
do hasta la fecha. Por primera vez en la 
historia de la ingeniería naval francesa, 
la nueva construcción, cuandó esté ter-
minada, no será botada al agua sino que 
la cala donde se construye se llenará 
de agua haciendo flotar a la nave, que 
no sufrirá riesgo alguno. 
—La Cunard Line, Compañía de na-
vegación inglesa, tiene á su vez en 
construcción en los astilleros de Belfast 
una unidad cuyo desplazamiento será 
de 73.000 toneladas, es decir 13.000 más 
que el «Leviathan» que es actualmente 
el mayor buque a flote. 
—El incendio que se ha declarado 
hace unos días en una aglomeración de 
casas de Broadway (Nueva York) ha si-
do uno de los siniestros más grandes 
que ha conocido el siglo actual en la 
ciudad de Nueva York. Sólo puede 
compararse al de Adams Express Com-
pany de 1911. Todo el cuerpo de bom-
beros ha sido movilizado. El sesenta por 
ciento estaba ocupado en extinguir el 
incendio y el resto en proteger a ios in-
muebles vecinos. Entre las víctimas se 
encuentra un operador cinematográfico 
que quiso filmar el incendio y fué ro-
deado por las llamas pereciendo carbo-
nizado y un repórter que también se 
aventuró en su trabajo. Por medida de 
precaución y dado que sólo han que-
dado en pie los muros de muchas casas 
incendiadas, la circulación por una 
parte de Broadway ha sido desviada. 
(Informaciones «IntercontinentaU.París) 
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TRADICIONES ANTEQUERANAS 
LAS VÍCTITTMS DE 
D. 5IMON DE ALCAZAR 
(Conclusión). 
XVIII . 
Pasada una semana, y después de 
tormentosa noche, los primeros rayos 
del sol alumbraron otros dos cadáveres. 
Yacía el uno sobre las gradas de la 
antigua Puerta de los Besos, mientras 
el otro se encontraba bajo un árbol en 
la entrada de la Moraleda. 
Era el primero don Luis de Godoy y 
don Alonso Corona el segundo y heri-
uos ambos en la espalda, como lo fuera 
don Francisco de Santisteban. 
XIX. 
Cuando en la noche de aquel día re-
tirábase el alcalde mayor de hacer su 
ronda y de buscar inútilmente al infame 
matador, a tiempo que subía por la Ca-
rrera, sorprendióle un grito de agonía, 
y como acelerase el paso, tropezó lleno 
de asombro con un moribundo que se 
revolcaba en un lago de sangre junto a 
la antigua portería de la Victoria, hoy 
entrada de la capilla de la Humildad. 
Unídosele que hubo un buen golpe 
de gente que le seguía, 
— Acerca tu linterna, Sancho Cor-
chuelo, dijo a uno de sus hombres, y re-
conoce quien sea este desgraciado. 
Obedecido que fué por el alguacil 
aludido, incorporóse de repente excla-
mando: 
—¡Si es don Pedro de Arroyo, señor! 
—¡!¡Y van cuatro!!! fué cuanto pudo 
decir el atribulado alcalde. 
Volvió en esto otro de los corchetes, 
que separádose había de sus compañe-
ros desde que oyera el grito, para dar 
en pos de una sombra que parecióle 
huía procurando ganar la calle de la En-
carnación, y a la que no pudo dar al-
cance, perdiéndola desde que hubo 
traspuesto la esquina de la Calzada. 
Cuando se disponían a practicar un 
minucioso registro, presentóse maese 
Pedro el mesonero que, todo azorado, 
venía a poner en conocimiento de su 
merced, cómo en la parte allá de su po-
sada, yacía sin vida don Juan Rejón de 
Silva con una tremenda herida en el 
cuello, que casi le separaba la cabeza 
de los hombros. 
Puede imaginarse cual se quedaría 
con este nuevo delito el buen alcalde. 
Apenas vuelto de su estupor, dióse a 
dictar enérgicas medidas para la busca 
de don Simón de Alcázar, que a todas 
luces conocíase debía ser el inicuo autor 
de aquellos tan sangrientos atentados; 
pero sus pesquisas no tuvieron resulta-
do, siendo inútiles por esta vez los finos 
vientos de sus podencos olfateadores. 
XX. 
Dos solos quedaban con vida de tos 
siete mancebos que burlado habían al 
corcobado hidalgo: y como pasara al-
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gún tiempo sin otros desagradables su-
cesos, fiados de su denuedo, diéronse a 
continuar sus nocturnas aventuras y ga-
lanteos, hasta que fué muerto a la ma-
nera quepos demás el bravo don Euge-
nio de Paz Arroyo en las esquinas del 
Coxo Viejo. 
Restaba el más joven de todos, que 
era don Alonso de Aguayo Villamédia-
na, quien poco debía sobrevivir a! últi-
mo de sus desgraciados compañeros. 
Cuando temprano se retiraba una no-
che, obedeciendo los severos mandatos 
de su familia, que habitaba a la entrada 
de la calle Fresca, fué traidoramente 
acometido en la cuesta de ios Rojas, y 
aunque herido defendíase con denuedo, 
cayó a los certeros golpes de su encar-
nizado asesino. 
El fragor de la refriega despertó a los 
servidores de don Alonso que dormita-
ban esperándolo a la puerta de su casa, 
y acudi'endo presurosos encontraron so-
lo y moribundo a su joven señor. 
Trasladado a su morada, vivió algu-
nas horas y pudo declarar el nombre del 
matador, que no era otro que don Si-
món: añadiendo, que cuando tras una 
corta lucha cayó herido mortalmente, 
oyóle exclamar besando el puñal homi-
cida: 
¡¡¡Todos!!! 
XXI . 
Pasaron algunos años. 
Cosas, casas y personas seguían a la 
manera que cuando tuvieron lugar los 
sucesos narrados. 
Pero no sucedía lo mismo con doña 
Ana. Urgóle la conciencia a tan avara 
señora, y reconociéndose causa de los 
crímenes de don Simón, vendió su cor-
ta hacienda, y, distribuido el dinero a 
los pobres, entróse a purgar sus culpas 
en un monasterio, adonde no tardó en 
seguirla su fiel Lupercia, después que 
hubo perdido buena parte de su pobla-
da cabellera a manos de Mari Núñez, la 
celosa mujer de maese Pedro el meso-
nero. 
X X I I . 
En las primeras horas de una fresca 
mañana de primavera, veíase como 
tiempos atrás, numeroso concurso que 
invadía las orillas del Arroyón y los pa-
rajes cercanos. 
También como en aquel tiempo, mae-
se Antón, sentado a la puerta de su 
tienda, conversaba con los vecinos que 
se dirigían al Coso Viejo para hacer 
acopio de las diarias provisiones.y cuan-
do le dejaban solo, entreteníase en ¡as-
car las cuerdas de su roñosa vihueta. 
El se encargaba de enterar a cuamos 
pasaban de la causa que atraía a tantos 
curiosos, y su locuacidad sempiterna 
encontraba grato esparcimiento cuando 
reunía en torno gran número de silen-
ciosos oyentes. 
Apercibiendo a un cachazudo vecino, 
que, caña en ristre y zurrón a la espal-
da dirigíase a buscar las márgenes del 
Guadaihorce, detúvole diciendo: 
—¿Adónde bueno, compadre? 
— Al río. compadre Antón. 
— ¿No tenéis noticia del lance? 
—Hasta que llegue al río mal pu ío 
echar alguno. 
—¡Eh, qué diablo! el lance a qut e 
refiero es el de esta pasada noche c :l 
Arroyón. 
—Nunca supe que se pescara a 
en esas aguas. 
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—Cierto; pero hoy quizás podría 
echarsp el anzuelo a algún tiburón. 
—¿Qué me cuenta usarced, compa-
dre? 
— Lo que oye. 
—Pue.s entonces, con vuestra venia, 
éntrome en la tienda para armar la caña, 
porque aqui en la puerta todos tiopie-
zan con mi persona. 
— Deténgase vuestra merced, compa-
dre Marcos, y siéntese a mi lado, que 
voy a enterarle de la especie a que per-
tenece el pez del Arroyón. 
— Pues vamos pronto, que ya escu-
cho, 
—¿Recordáis la matanza de aquellos 
jóvenes caballeros que comenzó por... 
— Recuerdo. 
— Y no habréis olvidado que fué el 
matadot don... 
—Tampoco lo he olvidado. 
— Pues ese es el besugo que nada en 
un charco de cieno y sangre cerca del 
postigo de la casa donde moraba su 
dama. 
—Paréceme bien; pero decid: básele 
reconocido al cabo de tan larga fecha? 
— Por todos los que le teníamos vis-
to cuando rondaba a doña Ana: además 
tiene clavado en el corazón un puñal 
que sujeta un cartel, donde en grandes 
letras dice: 
jVenganza a las víctimas de don Si-
món! 
— Pues entonces debe ser cierto. 
—¿Queréis verlo? 
— No hallo inconveniente en ello; pe-
ro entretanto guardadme las cañas. 
Pusiéronse en camino, y haciendo lu-
gar con codos y manos, llegaron a dar 
vista a un horrendo espectáculo. 
Yacía el cuerpo del decrépito anciano 
en inmundo lodazal cabe la corriente, 
sobre cuyas aguas flotaban algunos 
mechones de áu escasa cabellera, y su 
vacía y entreabierta boca y sus ojos vi-
driosos ponían horror y espanto en el 
ánima de cuantos le miraban. 
A la hora de mediodía, cuando acla-
rádose hubo la muchedumbre, intervino 
la justicia, que, mandando poner en un 
féretro el inanimado cuerpo, hízole tras-
ladar a lugar sagrado, donde diósele ig-
norada sepu tura. 
Al pasar ante la barbería la fúnebre 
comitiva, aún departía maese Antón 
con el pescador de caña, y descubrién-
dose ambos, oyóseles un «Dios le haya 
perdonados 
Una mano misteriosa clavó en el lu-
gar de la catástrofe tosca cruz de made-
ra, que aún í>e conserva para solaz y 
contentamiento de los amantes de vie-
jas aventuras y olvidadas antiguallas. 
JAVIER DE ROJAS. 
V I S T A S D E L T O R C A L 
Magnífica colección de 12 postales en 
sepia. 
Edición exclusiva de *El Siglo XX». 
G A R C I A Y Z A F R A 
M A L A G - A. 
F A B R I C A D E M O S A I C O S H I D R A U L I C O S 
T U B E R I A D E C E M E N T O Y P I E D R A A R T I F I C I A L 
C E M E N T O S í A Z U L E J O S D E T O D A S C L A S E S 
AGENTE EN ANTEQUERA: 
MIGUEL GARCIA R E Y 
AVISOS B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, perdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos linea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
SE VENDE LENA 
en trozos, para hornilla económica. 
Plaza de San Sebastián, 3 (rincón). 
ALQUILO CASA 
Amplias habitaciones; buenos patios. 
Dispone de agua. Maderuelos, 15. 
SE ALQUILAN 
pisos independitntes, con agua corrien-
te, en calle Romero Robledo, 17. 
SE ALQUILA 
la casa número 61 de calle Lucena. 
Razón: Cantareros, 38. 
COSMÓPOLIS 
La gran revista, notablemente refor-
mada y mejorada por su nueva edito-
rial, y reducido su precio al de UNA 
PESETA, acaba de publicar el número 
correspondiente a Enero. 
De venta en «El Siglo XX». 
CASA PARTICULAR ADMITE 
HUÉSPEDES 
desde 5 pesetas diarias, con asistencia y 
ropa limpia. Cuesta Zapateros, 18. 
¿TIENE MÁQUINA DE ESCRIBIR? 
Pruebe V. las cintas «Marabú», y no 
* usará otras. Dan magnífico resultado. 
PROGRñlTlA 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso XIII , hoy do-
mingo, de tres a cinco de la tarde. 
I.0 Pasodoble « N ú m e r o 11» de 
A. M. 
2. ° Blues de la revista «¡Oiga! ¡Oiga!» 
O. Cases. 
3. ° Charlestón «Cómprame un ne-
gro», Villajos. 
4 ° Fantasía de «La Canción del 
Olvido», J. Serrano. 
5. ° Schotis castizo «¡Postinero!», por 
|. de Orue. 
6. ° Pasodoble «Marcial Lalánda», 
B. Puyuelo. 
NÚ se devuelven ios originales, ni acert* 
de ellos se wstiene corre*w>ndencia. 
¿ N e c e s i t a V. c o m p r a r 
s o m b r e r o o g o r r a ? 
Sí, pues no lo haga sin ver 
antes los modelos que presen-
ta la Casa Nuevo y consultar' 
los precios. 
¿ • ? 
Porque es la casa que más ba-
rato vende y que presenta las 
últimas novedades de 
la temporada. 
Casa Nuevo 
E S T E P A , 33 .—ANTEQUERA 
Sucursal en Archidona 
